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Neste número da revista seguimos 
convidando os melhores artigos dos eventos 
realizados pela Comissão especial de 
Informática na Educação da Sociedade 
Brasileira de Computação. Esta estratégia de 
valorizar bons trabalhos estimulando a 
publicação de versões estendidas que 
possibilitam apresentar e discutir mais 
detalhes da pesquisa é resultado de nosso 
planejamento editorial para os dois primeiros 
anos da revista. A partir do próximo ano 
teremos chamadas de trabalhos e o início da 
recepção de artigos em fluxo contínuo.  
 
 




In this issue of the journal we continue inviting 
the best articles of the events carried out by 
the special Commission of Informatics in 
Education of the Brazilian Computer Society. 
This strategy of valuing good works 
stimulating the publication of extended 
versions that allow to present and to discuss 
more details of the research is the result of our 
editorial planning for the first two years of the 
journal. For the next year we will have calls for 
papers and the beginning of receiving articles 
in a continuous stream.  
 
 
We wish you all a good reading ! 
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